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Bibliografía recomendada
 − Bioestadística para no estadísticos. Disponible en: 
http://ocw.upc.edu/curs/715001-2013/Apunts. Curso 
en línea de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(http://bioestadistica.upc.edu), impartido por Erik Cobo, 
José Antonio González, Pilar Muñoz, Jordi Cortés y Ro-
ser Rius. Pensado, como su nombre indica, para todos 
los públicos con interés o necesidades estadísticas apli-
cadas a las ciencias de la salud. 
 − International Epidemiological Association. Advice to 
journalists who write about epidemiological studies. 
Disponible en: http://ieaweb.org/advice-for-journalists-
who-write-about-epidemiologic-studies/ 
 − Morabia A, Porta M. Causalidad y epidemiología. Inves-
tigación y Ciencia. 2008;(382):62-71.
 − Porta M, editor. A dictionary of epidemiology. 6th ed. 
Oxford: Oxford University Press & International Epide-
miological Association; 2014. Contiene definiciones y 
ejemplos del vocabulario epidemiológico y relacionado 
con la epidemiología. En inglés.
 − Saracci R. Epidemiology. A very short introduction. 
Oxford: Oxford University Press; 2010. En este breve 
texto se ofrece información clave para disipar algunos 
de los mitos que rodean la epidemiología y explicar lo 
que esta es y lo importante que resulta para el descubri-
miento, el control y la prevención de las enfermedades 
en las poblaciones.
 − Skrabanek P, McCormick J. Sofismas y desatinos en 
medicina. Barcelona: Ediciones Doyma; 1992. PDF del 
original en inglés (Follies and fallacies in medicine) dis-
ponible en: http://chagall.med.cornell.edu/Skrabanek/
Follies-and-Fallacies-in-Medicine.pdf
 − Sociedad Española de Epidemiología (SEE) (www.se 
epidemiologia.es). La SEE tiene como finalidad cultivar 
y fomentar el estudio y el mejor conocimiento de la epi-
demiología, posibilitar los medios adecuados a tal fin, y 
favorecer la difusión del contenido y de la metodología 
epidemiológica, contribuyendo de este modo a la pro-
moción de la salud pública.
Artículos de la serie  
Epidemiología para clínicos 
Esta serie de artículos, dirigida por Miquel Por-
ta, presenta una muy buena introducción a los 
principales conceptos epidemiológicos para pro-
fesionales sanitarios y de otras disciplinas, inclu-
so no sanitarias, interesados en la epidemiología. 
Destacamos los siguientes artículos:
 − Alvarez Dardet C, Bolúmar F, Porta Serra M. Tipos de 
estudios. Med Clin (Barc). 1987;89:296-301.
los estudios exploratorios 
proponen hipótesis que 
deben ser contrastadas en 
estudios confirmatorios
Cobo / Ventura
(Adaptado de un chiste de Stephen Senn)
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 − Plasencia A, Porta Serra M. La calidad de la informa-
ción clínica (II): significación estadística. Med Clin (Barc). 
1988;90:122-6.
 − Porta M. Métodos de investigación clínica: errores, fala-
cias y desafíos. Med Clin (Barc). 1990;94:107-15.
 − Porta Serra M. La observación clínica y el razonamiento 
epidemiológico. Med Clin (Barc). 1986;87:816-9.
 − Porta Serra M, Álvarez Dardet C, Bolúmar F, Plasencia 
A, Velilla E.  La calidad de la información clínica (I): vali-
dez. Med Clin (Barc). 1987;89:741-7.
 − Porta Serra M, Plasencia A, Sanz F. La calidad de la 
información clínica (y III): ¿estadísticamente signifi-
cativo o clínicamente importante? Med Clin (Barc). 
1988;90:463-8.
Bases de datos accesibles en Internet  
de interés epidemiológico-sanitario
 − Centro Nacional de Epidemiología. Defunciones por 
cáncer y otras causas. Disponible en: http://cne.isciii.
es/ariadna.php
 − Centro Nacional de Epidemiología. Defunciones por todas 
las causas. Disponible en:  http://cne.isciii.es/raziel.php
 − Comisión Europea. Eurostat. Disponible en: http://epp. 
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
home/ 
 − European Centers for Disease Control and Prevention. 
Data & Tools. Disponible en: http://www.ecdc.europa.
eu/en/data-tools/Pages/home.aspx
 − Instituto Nacional de Estadística. INEBase. Disponible 
en: http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm  
 − International Agency for Research on Cancer. 
CANCERMondial. Disponible en: http://www-dep.iarc.
fr/ 
 − Organización Mundial de la Salud. Observatorio Mundial 
de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/gho/es/
 − Organización Mundial de la Salud – Región Europea. 
European Health for All database. Disponible en: http://
www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/
european-health-for-all-database-hfa-db 
 − Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. Dispo-
nible en: http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi. 
es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx 
 − U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Data 
& Statistics by Topic. Disponible en: http://www.cdc.
gov/DataStatistics/ 
